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DIARIO ,OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•
DUQUE DE TETUÁH
---
BAJAS
PARTE OfiCIAL
RfAl..ES O~DI:NES
! que durante mi ausencia de esta Corte, su conocimiento y demás efectos. Dios
¡Quede encargado del despacho ordinario guarde a V. E. muchos años. Madrid
---------------- de los asuntos de este Ministerio, el 13 de agosto de 1927.
I General de división, Director geneml¡
I de Preparación de Campaña, D. Jorge I
Fernández de Heredia y Adalid.
De real orden lo digo a V. E. para I
su conocimiento y demás efectos. Dios 1
guarde a V. E. muchos años. Madrid Señor Capitán general de la quinta re-
13 de agosto de 1927. gi6n. .
,
RECOMPENSAS
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Continuación de la relación de la
real orden circular de 9 de agosto
de 1927 (D. O. núm. 176).
Señor pte~idente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la primera
región e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenégildo, ha tenido a .bien conce-
der al General de brigada, en situación
de primera reserva D. Rafael Coello
y Oliván, Conde de Coello de Portugal, •
la pensión de Placa de la referida Or-
den ,con la antigüedad de; 11 de octubre
de 1926.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de agosto de 1927.
Señor Interventor general del Ejército.DuQUE DI TÍTtIAN
DESTINOS
Sel\or Director general de Instrucci6n
y Administración de este Ministerio.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señ,or Interventor general del Ejér-
I cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien nombrar ayudante de campo
del Inspector farmacéutico de segunda
clase, D. Félix G6mez Díaz, inspector
de los servicios y establecimientos far-
macéuticos de Sanidad Mílítar, al far-
macéutico mayor D. Ram6n Fraguas
Fernández, actualmente destinado en el
hospital militar de Cádiz.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁH
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien nombrar ayudante de campo
del Inspector de Sanidad Militar de esa
región, D.I Eduardo Coll Sellarés, al
comil,¡ldante médico D. Vidal Irizar
Egui:-ascendido a dicho emplto por real
E.I Re! (que llrden de 6.del actual (D. O. núm. 173).
bien dlsponC\.¡ De real orden 10 digo a V. E. para
DUQUE DE TETUÁN
-
CARGOS
Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Señor Interventor general del Ejército
Excmo. Sr.: Según participa a este
Ministerio el Capitán general de la quin-
ta región, falleció en Zaragoza, el día
9 del actual, el Intendente de división,
.en situación de s~nda reserva, D. José
Goicoechea Mosso.
De real I orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de agosto de 1927.
Circular. Excmo. Sr.:
. Dios guarde) ha tenido a
Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Señor Interventor general del Ejército.
·Excmo. Sr.: Según participa a este
Ministerio el Capitán general de la pri-
mera regi6n, falleció en esta Corte, el
día 11 del actual, el General de divisi6n, I Señor...
en situaci6n de segqnda reserva, D. Fe-
derico de Madariaga Suárez.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto~. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de agosto de 1927.
DUQUE D& TETUÁX
© Ministerio d Defensa
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PENSIóN
CLASI:.S NOMBRES
IFtcha de la herida
Dta Mes Año
Calificación H JSplta·
Iidad.. Peselas Cls Tiempo
25 00 Vltallcla.~
26 00 Idem.
!5 00 Idem.
25 00 J<\em.
25 00 Idem.
!5 00 Idtm..
25 00 Idem.
25 00 Idem.
25 00 (dem.
25 00 ldem..
~ 00 Idem.
:!5 00 ldem.
26 00 5 alias..
25 00 Idem.
25 00 Idem.
25 00 Idem.
25 00 Idem•.
25 ()(I ¡dem.
25 00 Idem.
25 • 00 Idem.
Orupu de Faerzas Regulares IDd/geDas
de Tetaáll. J
Soldado 1.3M .. Drls B Abselán Abdl .•..••••.••••••••••••••••..
S.rgento ...•.. l_elerino Santa. M<ina Perez o ••••••••••••••••••••
Olro José S .n;o, ua.c..... .. ..
Sulda<:o 363 .•.. :J..rk ts-'u ~1¡'-ZUt Susi. .....•.•.•..........•.•...
Otro 1 9J~ :Aum.r Hell H",'.'<d Sar¡;uini 1
Otro 43l · ,\loh .meu 13·11 S. l(e .
C.b" ;¡kd.el de io' Reyes Oóma oO.oO !
Soldado ·l.19J.. l-bm.ct I~ Abselam Tanyat.I 1
Otro. 0,.:....... 1:< U11,1.,' o di" 1.3 ~.rll~ Sá'. che/. .. o •••• , ••• " ••••••• , • 'l·
Olro \,,3ó :;··I am U,n Joh,r uoroaul ..
Otro 1. ;!IU •••. M~)hJU1:.=ll .L S .Id Salla¡ aui. o ••••••••••••••••••••
Sar~enlo. o' •• 01' h:., ',all~lo i.~di.n~piu LaffCflo······· •• ·····.···.··1
Otru ..... o' •• JU.IO ~ltl R.o 'S1,,'13 ••••••••••••••••••••••••••••1
Soldado 2.3Ió.. I~o'u<" U M .ha e.1 ,\le.Ja .i., oOoO.
Otro .........•. :f.dl.C\SCU .\-\(.'nU~L S.lnChel..••••••••••••••••••••
Cabo .••.••••••• 1t:.ug~·nh) Martille/. H~fiUl"JO •.•••••••••.••••••••..
50lú.oo oO. Abr.h"Ol ell'.ao f1.lbJO .
Otro 75~ ' •. AI"Hkader Hach L.tam.ni. ••.•..•••••.•...•..•
Cabo .••..•...• Vic"'nt·~ t-t'rrt'r I',nl) .........••.•.• o .
Soldado Ore¡:orio remánde,. Manin ..
Otro oO...... ';, 1:0 Sll1eheL ¡{tehe .
Suboficial J). A~ustin "'·"uto!' Uonzáll"z .
Sold..do a.rl.. lomé N.d I OiIV,· .
C.b" '" Pio H. ruand.. O.reía .
Sold.do 720 Sd lam ti Moh tlameri ..
Olr,) 916 Moh.llled B. Am.r H.'udi. ..
C.bo . .. \ldefonso Guerrero Sol.no .
Soldado flllr,'nuno Aguirre Leba" ..
Olro '" líJlO Ramo. I·ern.ndez .
Otro 518 Am.r B. Baehir B··niesn.sen .
C.bo Mateo lJóm« Márquez .
S.rltento M..n Ben Vi.H S.'pll .
Soldado 37ó Hamed ¡jeo Ham.1I Xergul ..
C'b) DarlO P~rez kevilla .
Olro 1.963. Abdelá B. V, al Sarguinl. ..
Saldado 2.156 Lahasen B. M. tl.snaui. ..
Otro 561. Amar !len Mohamed Gomari .
Olro 1.151. ,. Abdelka·ler B. Kad"ur eh.u; ..
Olro ; M.nud Sineh•• Vallejo .
Ot.o 2 865 .. ". Kappor Mohamed Malraxi .. oo ..
Practlcaute ID (.
lllar D. Vieenle Ol·el. Reines .
Sarllelllo Manuel Pilar Oonzález .
SJld.do frallciseo W.rqurlS.lpico .
0110 ,os~ R.nea Molilla .
Otro IId<fon,o Rodri"o Oarela .
OlrO 1.'131 Hass.n Ben Amar H.yanl .
Olro 1.583 A" 11.11 Moh~med Larache .
Otro 3.286 Mohamed 8. Hu..in Susi l. ..
Olro I 133 llJwark B. Hamed Hamerl ..
Sareenlo 1.706. Benai,,~ Bel Hlch Hlmed .
Soldado \.031 Mohlmed 8. Hlmed S~krl ..
Sat¡¡;ento Juan Jlm~n~z Nieto .
Conetl·J.J". Abselitn B. Fadaal Hasanl .
• Soldado Abnlle! Vlllr Conde ..
Sar¡¡ento 716 Abdelkadrr.B. M. Sublyaul .
Soldado 882 Mohalar Mohamed Muuza ..
Otro 2 456 Abselám B. M Tuhami · .
Otro I.~ Abselllm B. Abdelá fas!. ..
Otro 85 Drll B. l.Ihasen :ienh.ya .
Otro l. , Ha..ed B. Mobamed Xerlfl .
Cabo Mariano S6nehez Stnchez ..
Sarlent francisco saez.Mansilla ..
~Iaado .. . Polic.rpo Stenz VlIlarn!aJ .1 lKf~1aJ~. df TetlWill'4al. t
Askarl 124 Mohamed B. fmbark Susi. ..
Otro 172 Muley Hamed ; .
Otro 2 631 Moh.med Bpn BenulnL .
Otro 717 Selaa Ben Yilall ..
Cabo 3.126 Mobamed Ben Hassan 5Inasa ..
Otro 262. Hamed Ben Hamed , ..
As ' ··09 '" Mobamed ll<:n KasseD .
Otro 880 .. .. • .• Dris !len Kasen '" " .
Mabun 62% Mohamed Htn Moh.med Salasani, •.••.•••- .
Askari 1.215 Abd 11 ~n Abdelá )(aui ..
Otro 801 Mohamed Ben Kaddnr ..
Olro 2 203 Abselám Ben Hamed .
M.bun 295 Mohamed !len Krimo .
Askarl 2.216... Abdelkader ben Bulsa ..
('tro 12 Mohamed llen Hamed ..
Otro 423 Vilali Hen "usaid . .
Otro 2 213 ••••• Mohamed Ben Moh.med Benalsa .• , ....•.••.••••
Olro 3.210 Labasen BeD Kasstn ..
Otro I 941 Alí Ben Dril .
Olro 2.866 oo Moh.med llen Hamesi .
© Ministerio de Defensa
2,novbre ..
9 .goslo.
26 c'l"lúlJlt
7 julio ....
27 ...,. (lib. e.
17 ¡l1\eOle ••
7;10 ·tIl., •.
26;0(luo".
:W ¡j~u!'lOo.
;:) r,¡("r,)
12 dlCore ..
1) i s··..,I,r~ ..
'1 \llOlleru ••
IÓ'ocl •. bre.
H StO, ure •
}JilliCbl e..
14 1S I"'re ..Ill
1
dlebre ••
¡¡ "1;0'10..
14 Ide01 ....
211oclUbre. I
]\1 nuvbre
3 .epbre
18 dlcbrr ...
14 'rpllre .
14 laem .
14 Idem ..
14 Idem .
14 Idem .
8,dem .
5 julio ..
14 s<pbre
2 novbre..
1 udubre.
28 sel'bre
30 ídem....
Ió ioem..
7 enero. o
29 novbre.
26 sepbre ..
19 mayo ••.
18 sepb....
12 junio •
1 octubre.
15 ;dicble •.
29 novbre.
19 ldicbre ..
23\novbre
12 dlcbre ••
2lnovbre.
20 dicbre ..
9 sepbre •
7 enero ••
I ídem....
18 dlcbre ..
12.dem....
8 octubre.
lO marzo •.
10 junio••.
10Idem....
5 mayo••.
29 .bril ...
3 novbre.
10 junio .
12 ídem .
·'14 "(pb'" •
13 fdem....
2% m.rzo ..
I~ sepbre .
3 ídem....
10 junio•..
13 idem .
.,)0 ldem ..
lo ídem .
16.ídem :
10!ídem .
17
1
·ídem ..
12 Id.m •..
12 Iídem....8,sepbre.
9¡idem ...
IJ mayo ..
28 ldcm ...
I
19201 Menos grave .
192I¡rUem .
JY·l. Le t ..
IlJ2 .. JJem o ••••
11)14 lüem ..
l~H Mc:n-.s grave ••• o' ..
Jt).!4 L~y"c ....• o' ••• o ••••
1'114 ~ .h:nos grave o
IY:t~ Grave .
1-/2:' l\kllOS ~raYe .
I:<c!-i h.rlll 4 .
I'Jl~· L've .
1'1·1)· .,,\, 1l0~ grave .••. ' ..•
1 2~ Idem..... • .
192·r h.Jt"IIl .In.: 1.;e111 .
1<j2~' Idem .
lli"l·i 1ucm ..
1'.124 L.ve .
J<;~~ ¡\-tenos t!'.rave ..
I'n¡ Levr .
l' 24'rl~em .
I!I2411Idem .
1!l2t ld~m .
IL2~ Menos ~rav~ ..
1924
1l
urove ..
1924 Leve ..
1.2~ Idem .
1'.124, urave ..
Im41'Menos grave •••..••.
1,,24i ILe.e oo ..
1924 Menos grave •••..•••
1"24
1
' Or.ve .
192'1 Menosgr.ve ..
1'.I24
1
0r.ve .
1924 ldem .
1924,'ldem .
192¡'" Menos grave ..1'124 Lirave .
1<.I21Idem .
192 Menos ¡rave••••••••
1"25 Idem ..
1926 Urave ..
IY2S Menos grave .
11124 dem .
1924 Orave ..
1924 Idem ..
In·lldem •.•.••.••••••••
1\1'14 Menol crave . •.•.•..
Im4 Idem .
1921Idtm ..
19~ Idem .19'15~ ldem .
19"15 [dem ..
19241~..em ..
19l ",rave ..
1924 Idem .
1925 Menol ¡¡raYe ..
19~15 ')rave ..
1 Idem .
192 Idem .
1925'~eno. irave•••••.••
19l6jlldem .
Iq1~ Orave .
19!5 Idem .
1925 Idem ..
1925 Idem ..
1925 Idem ..
19'25 Idem ..
19t5 Idem ..
I~lldem ..
1~25 Idem , •
19~1lldem .
19b; Id.m ..
19'LSlld.m ..
1~~1¡~~:::·.::::::::::::::
1925::ldem .
19.5 'Idtm .
1925:pdem .
1925)dem .
1925
11
1dem ..
IQ¿5¡ldelll .
•
37
39
44125
gj
38
58 !
4Ó'
251
2~ I
23
32
23
31
3lI
34
21
47
45
bO
28
49
33
71
76
46
SR
50
53
53
69
86
207
132
17
210
lOó
3&
67
346
lKl
J3
8
127
'110
18
9
16
16
8
17
17
23
82
13
39
28
03
43
71
224
179
176
J51
146
127
9ó
8-1
89
73
ó6
62
55
58
54
51
40
44
44
39
12
171gi
12'
12
·12
12
12:
12:
1·21
17 111
12
n
J 2
12
12
12
12
12
25
12
II
12
12
12
12
12
12
12
11
12
2')
25
25
25
25
25
37
25
25
25
25
25
2ll
25
!5
U
!5
21
50 5 aftoso
60' ldem.
501 Vitalicia.
50i 5 alj .. s.
50, Vilalicia.
50'5 años.
50' hl··Jn.
50 V'la;iela
sol;} añlls.
5lljVilalida.
S'llu'm.
50,5. os.
~~I :~i;::
SO·¡J.m.
50: ¡oem.
50·ldem.
50'1".m.
50.ldem.
5°il .. em..
50 \ It.Lcla.
O, Idem.
50 Idem.
50 5 años.
-50 Vilalicia,
50 5 anos.
50 "'Iahcia-
5U Jdem.
50 Idem.
50 Idem.
50 ¡dtm.
50 Idem.
50 Idem.
00 5 años.
00 Vit.licla.
00 Idem.
00 [d··m.
• Ninguna.
00 Vilalicia.
00 [dem.
• N1niUna.
50 5 ahos.
00 Vitalicia.
ou 5 aftoso
• Ninguna.
00 b aAos.
00 Vltalicl..
00 Idem.
• Nin¡una.
• Idem.
Ildem.
Idem.
Idem.
Ildem.
• Idem.
00 S afias.
00 VitalicIa.
• NID¡Una.
00 5 aftol.
00 Idem.
llO VUallcla
• Nlngnna.
80 S alIOI,
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renO· .
DUQUE DE TBTUÁlt
CONCURSOS
UNIFORMIDAD
Circulllr. Excmo. Sr.: Declara-
do desierto por real orden circular
de 30 de julio último (D. O. núme-
ro 166), el concur60 para la elección
de un fU6il ametrallador, autoriza-
do por neal decreto de 24 de enero
de 1926, se -abre un nuevo concurso
entre las casas constructoras nacio-
nales, sujetándose los modelos que
fle presenten a las coodiciones si-
guientes:
Primera. El número de armas
Pfesentadu por las casas será el de
Señor...
D. O. núm. 179
Señor...
cuatro (de cada modelo),·v con ellas glamento para la instrucción del
serán también suministrados el nú- tiro con armas portátiles.
. Excmo. Sr.: El Rey (que mero correspondiente de equipos pa- k) . El peso del arma será el me-
!7,rcular. ha tenido a bien disponer ra el personal, con accesonos, r res- nor posible (no será Euperior a 10
DIOS guarde) 1 jeies y oficiales que peto.s y transporte de mUOlClOnes, kilos con el depósito vacío, pero
ue los gel1~rales'mente al entierro de todo bajo las condiciones que suc..- comprendiendo los patines), teniendo
sistan partlcul1
ar
categorías están obli- sivamente se exponen a continua. en cuenta que en el fusil ametralla-
19uno de aque as , ,,' - . dar con destino a la Infantería, el
I de uniforme de diana Clon. . 'dos a hacer o l' s '10 concu. Segunda. Los fUSiles y equipos arma, en todo.s 106 casos, debe ser
lin sable, cuando na ,~Ismo ~radas por han de cumplir 1<16 condiciones si- transp:lrtada por un 5010 soldado, :.1
rran comisiones, o ICla e~ nom I '0 guientes: que ayudarán para la' conducción de
la plaza, pero SI al ~daver .se le tI.l u-¡ a) El calibre será de siete milí- los respetos y accesorios y de l:.s
tasen honores, el traje sera e mIsmo metros, con su recámara adaptada municiones necesarias en el primer
que se disponga para las tropas ,encar- al cartucho español y el alza calcu- momento, los demás sirvie:!tes, ce
gadas de hacerlo, para las comISIOnes I lada 'para la bala reglamentaria en modo que 6e forme un conjunto de
que se designen. Este precepto e.s obh-. este Ejército. todos ellos que tenga análoga mo-
gatorio para todos, ,Ius gener~les, Jdes yI h) Será conveniente que pueda vilidad que el soldado dotado del
oficiales, en situaclOn ~e actiVidad" ,cual- , funcionar a volunt;¡d como arma, re- fusil repetidor. El resto ~e los res-
quiera que sea el destlllo o sltuacl.<~n en ¡ petidora (tiro a tiro) o automátlca- petos, accesorios y municié'nes, irán
que se hallen, y para los de sltuaclOn de I mente. (alocados en el tren del Cuerpo.
reserva que, no obstante ell~, .ocupe~', e) ,Est'.uá dotado de un segur? 1) En el fusil ametra \la dar , con
destino nlllitar. Los de esta ulttn,la Sl-. que Impida pueda dIspararse SID aplicación a la Caballería, se procu-
tuación, sin destino activo y ,los retlrad~s quitarlo. I alá que el arma, con 5U5 acceso-
serán los únicos CJ,ue podran concurnr ,1 d) Al suspenderse el fuego, esté rios, pueda 6er transpo~tada, en sus
a estos actos de palsal~o. vacío o no el cargador, no debe Que- diversos elementas, sobre los mis-
De real orden lo dlg? a V. E. p<!:ra dar ningún cartucho en la recáma- mas caballos de los jinetes que com-
su conocimiento Y demas efectos. DI<;'s ra o en disposición de cargar. ponen el equipo ametrallador.
E h f¡ 11 d d d d á' dI' m) Todas las municiones de laguarde a V. . muc os a os. a fl el La veloci a pr clica e liro dotación conducida lo serán en sus
13 de agosto de 1927. ha de estar comprendida entre 150 y
160 disparos por minuto, compren- cargadores, siendo muy conveniente
diéndose en dicho tiempo el necesa- que éstos 6ean intercambiables con
río para apuntar, cargar y remediar los de las ametralladoras y fusiles
cualquier pequeña interrupci6n debl- ametralladores actualmente regla-
da al arma, a 1<16 municiones o al ti- mentarias, así como ei que puedan
rador. La velocidad teórica o de ser cargados en las máquinas que a
funcionamiento será la necesaria Da- tal fin emplean l:la compañías de
Dirección general de Prepara· ra obtener la práctica anteriormente am.;~~~~I::'orr;s armas J equipos
ción de Campaña fijada. presentados por las cas~ 'o ~er~n
f) La velocidad inicial media del a la Direcci6n ~eneral de Prepan.
COMISION MILITAR DE LIMITES proyectil será superior a, 650 metros ci6n de Campaña; y por rste Hb:s-
CON PORTUGAL por seg-undo. terio de la Guerra se dictará', :a~
• • 1 g) No se exigirá a las c~. en disposiciones que 6e eótimen 1:,'nH,
Circular. Excmo. Sr.: Con la firma I estas pruebas, una completa mter- nientes para su exame. '1 experi-
del Tratado de limites con Portugal. cambiabilidad entre las diversa& pie- mentaci6n.
quedó definida en toda su extensión.}a zas de lall armas, ¡;>ero ~í deben ~e. Cuarta. Cualq1l1era que .ea el re
línea que separa a España de la nac\On n~~ presente que .d~cha .Int.ercambla- 'sultado de las pruebas a que se 80-
vecina, y muy simplificada la misión de bllidad ~erá condlcloo 1lldlspensabl.e metan las armas, podri.a ler des-
nuestra Comisión militar de Iímite_, en a. cumph~ en el caso ,de que se hl- echados todO!l los modelos ]lI'esenta-
su consecuencia, el Rey (q. D. g.) ha te- clese, pedldD de un numero elevado dos, lli as{ se jU%R'are oportuno.
nido a bien, disponer quede reducida ésta de armas. . ' _ Quinta. El plazo para presentar
al jefe de la misma, cesando por fin del h) El c~mblO del canpn,. cuando las armas y equipos termiD.r' el día
mes actual en su cometido el coman- 5~a necesano ¡>OT la continUIdad ~el 30 del próximo mes de .oyíembre.
dante de Estado Mayor D. Gonzalo Be- tirC?, s~ hará de una ma.Mra r'plda Sexta. Se facilitará e IN fabri.
liad Keller, que le auxilíaba. y senCilla. .. cantes que lo desee- la _rtuchería
De real orden lo digo a V. E. para Será condl~16n m~y recomendable que nece5iten para SUI pnebas de
su conocimiento y demás efectos. Dios que en UlIl. tiro contmuado de 8.000 fabricación, abonaDio .qu~U. n
~arde a V. E. muchos años. Madrid a 10.000 dl8paros, ef~ctuados por Tá- importe a pNlcio 4e~ _ ¡as 14.
10 de ag~t. ele 1927. faga4 de cu.atro a seIS caz:tuch~, no brica8' nacionales.
haya ·neoesldad de cambiar nI re- S~ptima. Se _lIt__ a MS tMM
frigerar el cañ6n, ni limpiar ni en- con.structorlla a que 81l )IenIwal téc"
gra.sar parte alguna del arma. nico, 6i así le desea, y !lin ~asto al.
i) El arma funciooará automáti- g'U.I10 para el Estado, preeende las
camente, con carga5 reducidas rn la pruebas que Se lleven • efecto.
cartucherla. La carga normal PS de Octava. La.6 armas eer'" de au:
2.45 gramos, y 1110 se producirán in- tor español y constnrillas n fábrh
terrupci(}lles con cargas menore", C:lB españolas, CClD mater:iala "cl
hasta l\.egar aproximadamente a la paÍB.
de 2,25 gramos. Novena. Los CODstrvcto~ pre-
j) Estará dotado de los eleme:ltos sentarán, con las arma~, planos aco.
siguientes : t~d05 y descripción sucinta de las
Horquilla o patine/! para 6U an-oyo pIezas y de su funcionamiento
cm el terreno. ~ Décima. Los fabricantes, al' pre-
Apagallamas. 5Cntarse al concurso, ex"resarin por
Guardamanos; y escrito el precio máxime, al que se.
. Apoyo de .culata, Que 6e p,?eda fá- compl:Ometen. a vender las Armas.
cilmente ~Ultar y pon.er, ligero, y, p~ra un pedido mínimo, qtIe tam,
que permita la puntena en aL<lnce'l bIén marcaran.
Se considera conveniente estt< do- Undécima. El fusil ttwe R elija
tad~ de u~ correct,o~ .¡ ~~p jIte pa~a : pod~ ser construido ell la fcibrica.
el tlr.o antIaéren• ".el mismo mode.o l· espanola QUe 5U autor estiJll.e opor-
descnto E.ll la segunda parte del re· tuno, pero autorizant .,. EMado a
r
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 oro-
puesto por el Consejo de Ministros,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien Seiíor..•
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que lo conatruya para el Ej~rcito,
en eue f'bricaa o en lae que ~I po-
bierno designe, si en alguna cIrcuns-
tancia Mi le conviniese. En este
caso, se llegaría a un acuerdo cc>n
el propietaric> de la patente, para su
adquisición, o sobre el canon que se
le abonarfa por cada arma que 6e
construyese.
OlJseNJac;onez.
. La'5 condiciones de. precisión, vida
del cañÓD, funcionamiento yresis-
tencia de SlMI elementos en caso de
presiones superiores a la normal,
siendo pecualiares de cada modelo,
no se marcan en estas bases de un
modo precíso, pero desde luego han
de cumplir, en cuaoto a su precio
sión, la de estar los impactos de
wna serie de precisión a 50 metros
dentro de un rectángulo de 20 por
20 e/m y no se han de originar de·s·
perfecto!! con la carga a hueco lleno
del cartucho; respecto a .}a vida del
cañón, no ha de perder esta precio
6i6n antes de los 10.000 disparos,
efectuados pOoT 6eries continuada6,
~el número y forma peculiar a cada
arm:. y que la casa con6tTuctora ha.
r¡{ presen~.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios .I2"uarde a V. E. muchoe añ08.
Madrid JO de agc>sto de 1927.
Señor ...
•• s
leer lel el "rol.utlca
COMISIONES
Excmo. Sr.: Designados por el Re:11
Aero·club de Espafia para tomar parte
en el concurso de globos libres inter·
nacional, copa Gordon Bennett, como
pilotos los del servicio de Aerostaci6n,
comandante de Ingenieros D. Enrique
Maldonado y de Meer, y comandante
de Artillería D. Benito Molas García,
el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder a dichos jefes una comisión del
servicio, no indemnizable y sin dere-
cho a dietas ni viáticos, por el tiempo
indispensable para que puedan trasla-
darse a Detroit (Michigan, Estados
Unidos), y regresar a sus destinos des-
pués de celebrada la prueba.
De real orden lo digo aY. E. pa-
ra :¡p conocimiento y demás efectos.
Dio'!! ~uarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1927.
Duom DIt TJn'UÁJI
Señores Capitanes generales de la
primera y quinta regiones.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
t 4 de agosto d~ 19Z7
conceder una comlslon indemnízable
de tres meses de duración, para Lon-
lres (Inglaterra), a los capitanes: de
Artillería, D. Andrés del Val Nuñez,
y de Infantería, D. Andrés Grima AI-
varez, jefes de escuadrilla del servi-
cio de Aviación, para asistir al curso
de cooperación con el Ejército, el pri-
mero, y al de la Escuela Superior áe
vuelos, el segundo, debiendo efectuar
su incorporación el día 30 del mes
actual. Es asimismo la voluntad de
Su Majestad que los mencionados :>fi-
ciales perciban las dietas reglamenta-
rias durante el desempeño de la comi-
sión, a más de su sueldo y demás de-
vengos que les correspondan, con de-
recho a viáticos por los recorridos que
efectúen en el extranjero, haciendo los
viajes de ida y regreso dentro del te-
rritorio nacional por ferrocarril y cuen·
ta del Estado, con cargo a los fondJs
de Aeronáutica.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1927.
.Zt6if~~~~
DUQta DIt l'JtTUAJI
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor 1nterventor general del Ejér-
cito.
PPi ·2·:: ¿?5 ,,~ rg
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
se anuncie concurso para cubrir una
vacante de teniente coronel de la es-
.cala activa de cualquier Arma o Cuer-
po, existente en el servicio de Avia-
ción, para desempeñar el cometidütque
le asigne el jefe superior de Aeronáu-
tica. Los qOe deseen tomar parte en
él, promoverán sus instancias en ti
plazo de veinte días, a partir de la fe-
cha en que se publique esta disposi-
CiÓñ, acompañadas de las copias ín~e­
gras de las hojas de servicio y de he-
chos, y demás documentos justificati-
vos de su aptitud, teniendo eerecho
prefcrente los que hayan prestado con
anterioridad servicios en la Aviación,
con arreglo al artículo octavo del real
decreto de 23 de marzo de I92Ó
(D. O. núm. 66). Estos documentos
serán cursados directamente a este
Ministerio por los primeros jefes ue
los Cnerpos y dependencias, en la in-
teligencia de que las instancias que !JO
hayan tenido entrada en este Departa-
mento dentro del quinto ~ía después
del plazo señalado, se tendrán por !Jo
recibidas. _
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 12 de agosto de 1927.
DugUE DE TrruÁH
.~
D. O n6m.17
•
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~
tenido a bien autorizar al comandan,],
te de Infantería, jefe de Grupo del
servicio de Aviación, D. Eduardo Gon.
zález Gallarza, para que disfrute 131
vacaciones de verano en Inglaterra,
Francia, Bélgica y Alemania.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid J2 de agosto de 1927.
DUQUIl DIt TJn'UA.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la ·instancia foro
mulada por el capitán de Ingenier0s
jefe de escuadrilla del servicio de A.via-
ción, D. José Fernández Checa y Bo-
rrás, en súplica de que se le conceda
el pase a supernumerario en la esca-
la de Aviación, a que se refiere el ar-
tículo 26 del reglamento orgánico de
Aeronáutica militar, aprobado por real
decreto de 13 de julio de 1926 (DIARIO
OFIOAL núm. 159), el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a lo solicitado, que-
dando en dicha situaci6n en esta re·
gión.
De real orden 10 digo a V. ~. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12' de agosto de 1927.
DUQUE DE TETOÁK
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Intendente· general militar e
Interventor general de~ Ejército.
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Conforme con la pro·
puesta que V. E. remitió a este Mi·
nisterio con su escrito de 2 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder el empleo de alférez
al suboficial de ese Cuerpo D. José
Fuertes Isabal, con la efectividad de
1 de junio. próximo pasado, por reunir
las· condiciones que determina el aro
ticulo Il) de la real orden circular de
29 de octubre de 1918 (e. L. núme·
ro 292).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mu~os años.
Madrid 12 de ,agosto de 1927.
DUQUE DE T&ToAft
Señor Comandante general del Cu~r­
po de I!lválidos militares.
Señor Interventor general del Ejér··
cito.
s d De e sa
•
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Capitanes.
CoroneleJ.
Comandantes.
MATRIMONIOS
RELACIÓN QUE SE CITA
TenIentes coroneles.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
I tar cinco años de empleo, desde pri-
Imero de agosto de 1927.Excmo. Sr.: Conforme con lo soli- D. José Martínez Vivas, 500 pe-citado por el teniente de ese Cuerpo! setas por un quinquenio, por contar
O. Miguel Fuertes Vallés, el Rey (que cinoo años de empleo, desde prime-
Dios guarde) r... tenido a bien con- I ro de septiembre de 1927.
cederle licencia para contraer matri- 1 D. Antonio Cerdeño Martín, 500
monio con doíla Ramona Francisca pesetas por un quinquenio, por con-
Vidal Arcas, con arreglo a lo dispucs- tar cinco año.s de empleo, desde pri-
to en el real decreto de 26 de abril de mero de septIembre de 1927.
Ig:q (c. L. núm. 196).
Oc real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás cfect,)s.
Dios guarde a V. E. muchos aÍlos.
Madrid 12 de agosto de 1927.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conoeder a los jefes y ofi-
ciales de la Guardia Civil, compren-
didos en la. siguiente relaci6n, que
principia con D. Vicente Tomás Ti-
zol y termina con D. Pedro Capitán
Benítez, el premio de efectividad que
en dicha relaci6n a cada uno se le
señala, por comprenderles el apar-
tado b) de la ley de 8 de julio de
192L (D. O. núm. 150), que modifi-
ca los párrafos primero y segundo de
la de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 16<)), el cual les sed. abonado
a partir de las f.echas que también
se indican.
De real orden lo digo a V, E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1927.
DUQUE DE Trru.(N
general de la Guar-Señor Director
dia Civil.
Señor Interventor
cito.
D. Modesto de LaTa Molina, 1.::00
pesetas por dos quinquenios y dos
anualidades, por contar veinticinco
DUQUE DE TETUÁN años de oficial, desde primero de
. agosto de 1927.
S - C d " D. Eusebio Ruiz Guerra 1..200 pe-enor aman ante general dd Cue:-- set or dos qu'nqu n" ddI: rd T' 1 a5 pIe lOS y ospo e nva 1 os mI ttares. anualidades, por contar veinticinco
años de oficial, desde primero de
. -- agosto de 1927. .
D. Romualdo Almoguera MarUnez.
1.200 pesetas por dos quinquenios y
dos anualidades, por contar veinti·
cinco años de oficial, desde primero
de agosto de 1927.
D. Luis de Andrés Marin, 1.20<>
pesetas por dos quinquenios y dos
anualidades, por contar veinticinco
años de oficial, desde prim:ero de
agosto de 1927.
D. Jaime Obrador Cavasnovas,
1.100 pesetas por dos quinquenios y
una anua1idad, por contar veinticua·
tro años de oficial, desde primero de
agosto de 1927.
D. Pedro Cerdá Ramis, 1.100 pe-
setas por dos quinquenios y una
anuaNdad, por contar veinticuatro
añe's de oficial, desde primero de
agosto de 1927.
D. Emilio Bara.ibar Velasco, 1.100
pesetas por dos quinquenios y una
anualidad, por contar veinticuatro
años de oficial,' desde primero de
agcsto de 1927.
D. Ignacio Bnanante CortlÍzar,
1.100 peseta'S por dos quinquenios y
general del Ejér- una anualidad, por contar veinticua·
tro años de oficial, desde primero de
agosto de 1927.
D. José Domingo Ampuero, 1.100
peseta! por dos quinquenios y una
anualidad, por contar veinticuatro
años de oficial, desde primero de
D. Vicente Tomás Tizol, 500 pe- agosto de 1027.
setas por un quinquenio, por contar D. SebalStián Hazafias González,
cinco años de empleo, desde primero 1.100 pese~s por dos quinq~ni.os y
de septiembre de 192 7. una anuahdad, por contar velnhcua-
D. Carlos Allende Sáncb.ez, 500 pe•• tro afias de oficial, desde primero de
setas, por un quinquenio, por contar a.gosto de. 192 7. .
cinco años de empleo, desde prime- D. Mano To;res R~gaJ,. 1.100 pese-
ro de septiembre de 1927. ta'> por dos qumquenlos y ~ anua-
lidad, por contar veinticuatro años de
oficial, desde primero de agosto de
1927.
D. Calixto Romero Muñoz, 500 pe- D. Fernando Vida) Pagin, 1.100
setas por un quinquenio, por contar pesetas por dos quinq-uenios y una
cinco años de empleo, desde primero anualidad, por contar veinticuatro
de septiembre de 1927. años de oficial, de!lde primero de
D. Antonio Priego Sáiz, 500 pese- agosto de 1927.
tas por un quinquenio, por contar D. Carlos Lapresta Rodríguez,
cinco años de empleo, desde prime- 1.100 pesetas, por dos quinquenios y
ro de agosto de 1921" I una anualidad, por contar veinticua-
tro años de oficial, desde primero de
agosto de 1927.
D. Emiliano Gonzálu- Dfaz. I.Ul4
D. Santiago Becerra Abadía, 500 pegetas por dos quinquenios y una
pesetas por un quinquenio, por con- anualidad, por contar veinticuatro
I
El Direetof teuenl.
ANTONIO LOSADA OaTEGA
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de la Guardia
Civil, de reemplazo por enfermo en'
la primera región, D. Juan Ortiz Ara-
gonés, en súplica de que se le conce':
dan dos meses de licencia por asuntos
propios para Burdeos y Angulema
(Francia), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la petición del intere-
sado por carecer de derecho a 10 que
solicita, toda vez que desde la situa-
ción en que se encuentra, no puede
solicitar más que licencia por enfer-
mo, acompafíando, al efecto, el corres-
pOndiente certificado de reconocimien-
to facultativo, según dispone el ar-
tículo 16 de las instrucciones aproba-
~as. pOr real orden circular de 5 de
JunIO de 1905 (c. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1927.
Señor Comandante general del Cuer-
po de Inválidos militares.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capi-
tán general de la séptima región e
Interventor general del Ejército.
Duom DII: TJm1ÁIf
Selior Capitán general de la primera
región.
Sellor Director general de la Guadia
Civil
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truído en la plaza de Valladolid, a
instancia del cabo del batallón de In-
F:enieros de Tetuán, Mariano Pérez
Pérez, licenciado por inútil, en justi-
ficación de su derecho a ingreso en
cse Cuerpo; y hallándose c'Jmprobado
documentalmente que, a consecuencia
de heridas recihidas por fuego dd ené-
migo el día 23 de agosto de 1924, .:n
la conducción de un convoya Xau1,n,
ha sido declarado inútil para el ser-
vicio, y que sus lesiones se encuentran
incluídas en el cuadro de 8 de mu-
lO de 1877 (c. L. núm. 88), el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con
10 informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, ha tenido a bién
'conceder ingreso en la primera ~ec­
ción de dicho Cuerpo" al mencionado
cabo, con arreglo al artículo segundo
del reglamento aprobado por real de-
creto de 13 de abril último (D. O. nú-
mero 91).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo di~o
a V. E. para su conocimiento y d~­
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de agosto
de 1927.
INVALIDaS
LICENCIAS
© Ministerio de Defensa
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DUQUE DE TETUÁN
Señor Vicario general Castrense.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitanes generales de la ter·
cera, quinta, sexta y séptima regio·
nes y de Canarias, Comandantes ge-
nerales de Ceuta y Meli1la e Inter·
ventor general del Ejército.
RELACI0N QUE SE CITA
Capellán primero, D. Inocente Le-
chuga Romero, 1.900 pesetas de grati-
ficación· por dos Quinquenios y nue·
ve anualidades, por contar treinta y
dos años de oficial. Destinado en el
primer Grupo de Hospitales de Me-
lilla.
Otro, D. Augusto Gómez García,
1.700 pesctas de gratificación por dos
quinquenios y siete anualidades, por
contar treinta aiios de oficial. Desti-
nado en el Servicio de Aviáción ea
Africa.
Otro, D. Victoriano Pérez Torres,
1.400 pesetas de g-ratificación por dos
quinquenios y cuatro anualidades, por
contar veintisiete aiios de oficial. Des-
tinado en la' Academia de Artillería.
Otro segundo, D. Angel Mañero de
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
puesta que V. E. remiti6 a este Mini..
terio en 4 del mes actual, el Rey (qUl
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
der al personal del Cuerpo Eclesib.
tico del Ejército que figura en la si•
guinte relación, que da principio COD
el capellán primero D. Inocente Le-
chuga Romero y termina· con el se-
gundo D. Ram;ro Gómez Diaz, el pre-
mio anual de efectividad que a cada uno
se le señala, por los quinquenios '1
anualidades que en la misma se indio
can, a partir de I.. de septiembre pró-
ximo, por hallarse comprendidos en el
apartado b) de la base 11 de la le'1
de 29 de junio de 19r8 (C. L. núme-
ro IÓC)), modificada por la de 8 de ju-
lio de 1921 (D. O. núm. 150).
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1927.
D. Pedro Capitán Bení~z, 1.000
setas por dos quinquenios, por cont
veintitré3 años de oficial, desde p
mero de agosto de 1927.
Madrid 13 de agosto de
que de Tetuán.
A1f6recel.
,
Tenientes.
alios de oficial, desde primero de pesetas por dos quinquenios y unaID. Manuel ~1iñez Cuecas, 500
agosto de 1927. anualidad, POi contar once años de setai'l por un quinquenio, por cont
D. Arsenio Cabañas Fernández dt oficial, desde primero de septiembr.. veinticinco años de servicio, des
Castro, 1.100 pesetas por dos quinque· de 1927. • primero de junio de 1927.
nios y una anualidad, por contar vein 1>. Rafael Carrasco Egaña, 1.000 D. Teodosio de Juana" Martín
ticuatro años de oficial. desde pn· pesetas por dos quinquenios, por con- SOO pesetas por un quinquenio,
mero de agosto de 1927. tar diez añ~ de oficial, desde primeo. contar veinticinco años de s-ervici
D. Gregorio Vázquez Mascardí. :0 de julio de IQ27. desde primero de julio de rQ27.
1.100 pesetas por dos quinquenios y D. Narciso Cobos Flores, 1.000 pe. Rectificaci6n a la relaci6n q
una anualidad, por contar veinticua· setas por dos quinquenios, por con· acompañ~ a la real orden de 20
tro años de oficial, desde primero de tar diez años de oficial, desde prl· julio último (D. O. núm. 161).
agosto de 1927. mtro de julio de 1927. .
D. Joaquín Bosch y Rodríguez de ::>. Arturo Puga Noguerol, 1.000 eaplUn.
kivera, 1.000 pesetas por dos quin. pesetas por dos quinquenios, pOI
quenios por contar veintitrés años contar diez a~os de oficial, desde pn-
de oficial, iesde primero de agosto mero de julio de 1927.
de ICJ27. D. Juan Cantero Carrero, 1.500 pe-
D. AJltoll.io Martín Gamero L6pez !letas por dos quinquenios y dnco
Gallarte, ••000 pes-etas por dos quin- anualidades, por contar treinta y cin-
quellios. por llevar diez años de em· co años de servicio, desde primero
pleo. des4e primero de agosto de de septieml,re de 1<)27.
lQ27. D. Fernando Calvo Garda, 1.51)()
D, José A~arez Ríos, 500 peset3ll pe~etas por dos quinquenios y cinco
por un quiaquenio, por Uevar cinco anualidades, por contar treinta y cin.
años de empleo, desde primero de co años de servicio, desde primero
septiembre de IQ27. de junio de 1927.
D. José Blanco Novo, 500 pesetas D. Saturnino del Pozo Garda, I.500
l>or un quinqueaio, por llevar cinco pesetas por dos quinquenios y cinco
año. de empleo, desde primero de anualidades, por contar treinta y cin-
•eptiembre de 1927. co al'l.os de servicio, desde primero
D. Enrique Tapia Ruano Norma, de junio de 1lJ.17.
500 pes-etas por un quinquenio, por D. Buenaventura Calvo Sendín,
llevar cinco años d-e empleo, desde 1.300 pesetas por dos quinquenios y
primero de septiembre de 1927. trel!' anualidades, por contar treinta
D. Ramón Rodríguez Díaz, 500 pe. y tres años de servicio, desde prime-
setal per un quinquenio, por llevar ro de aR'osto de 192 7.
cinco añol de empleo, desde primero D. Osear Camncho Gómez. 1.200
d~ septiembre de 1927. pesetas por dos quinquenios y dos
D. Lorenzo Sanz Hernando, 500 pe. anualidades, por contar treinta y dos
,etas por un quinquenio, por llevar años de servicio, desde primero de
cinco años de empleo, desde primero julio de lQ2 7·
¿e septiembre de 1<)27. D. Alfredo Zarzoso del Canto, I.roo
D. Manuel Rodríguez Rodríguez, pesetas por dos quinquenios y una
500 pes~tas por un quinquenio, por a~ualidad, p~r. contar trei~ta y un
llevar cmco años de empleo desde' ano~ de serVICIO, desde pnmero de
primero de septiembre de ,1927. Iagosto de 1927·
D. Pedr. Sánchez Ros, 500 pesetas lJ. I¡¡nacio Pizarr? Corr~les, 1.100
por un quinquenio por llevar cinco' pesetas por dos qUlnquentos y una
años de empleo desde primero de' anualidad, por contar treinta y un
.eptiembre de Ic;27. l' ~ñ~~ de servicio. desde primero de
D. Manuel ~ner Calder6n, 500 Jullo de 1927.
pelletas por un quinquenio, por llevar
cinco añes de empleo, desde primero
de septiembre de 1927.
D. Fabi'n Vicente Pascua, 500 pe.
letas por un quinquenio, por llevar
cinco años de empleo, desde prime¡e>
de septiembre de 1927.
D. Alejandro Prieto Ramoll, 1:500
pesetas por dos quinquenios y cmco
anualidades, por contar treInta y cin.
co años de servicio, desde primero
de marzo de 1927. .
D. Rafael Morales Chac6n, 1.400
pesetas por d~ quinquenios y cua·
D. José Argelés Escrich, 1.200 ~e· tro anualidades, por contar treinta
setas por dos quinquenios y dos anua· y cuatro afios de s-ervicio, desde pri.
lidades, por contar doce años ,le ofi· mero de febrero de 1927.
CIal, desde primero de julio de 1927. D. Fermín Garda del Pozo, 1.300
D. Juan Jiménez Castellanos Ca- pesetas por dos quinquenios y tres
saleiz, 1.200 pesetas por dos quinque-! anualidades, por contar treinta y tre~
nios y dos¡ anualidades, por contal 'años de servicio, desde primero de
doce años de oficial, desde primero; agosto de 1927.
de julio de 1927. I D. Babil L6pez Lafuente, 500 pe·
D. Pablo Martfnez Delgado, 1.200 setas por un quinquenio, por contar
pesetas por dos quinquenios y dos veinticinco años de servicio, desde
anualidades, por contar doce años de pr;mero de s-eptiembre de 1926.
oficial, desde primero de julio de D J o~é Juan Sotelo, 500 peseta9
1927. por un quinquenic, por contar vein-
D. Teodoro Camino Marcitllach,' ticinco años de servicIo, desde pri-
I.UlO pesetas por dos quinquenios y mero de mayo de 1927.
. una anualida, por contar once años D. Angel Alvarez Martín, 500 pe-
de oficial, desde primero de julio getas por un Quinquenio, por contar
de 1927. veinticinco años de servicio, desde
D. Ernesto Navarrete Aleal, 1.100 pnmero de julio de 1927.
/
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APTOS PARA ASCENSO
SerOlO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido declarar aptos para el ascenso
al empleo superior inmediato a los jefes
y oficiales de Artillería comprendidos
en la siguiente relación, que principia
con D. Ricardo Escuin Lois y termina
con D. Tobias Holgado Cuadrado, por
reunir las condiciones que determinan los
r~les decretos de 2 de ·enero de 1919-
30 de julio de 1925 y real orden circular
de 15 de noviefl.1hre de 1921 Ce. L. nú-
meros 3. 245 Y 563. respectivamente).
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conoc:miento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos añds.
Madrid 12 de agosto de 1927.
,,,.,,,'p nI' TETO","
1 ••• _
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr./Vista la instancia pro'"
movida por el capitán de Caballería
(E. R), dado de baja en el Ejército
por real orden de 29 de enero úl-
timo (D. O. núm. 25). D. Juan Jor-
dIO de Urries y Méndez Vigo, mar-
qués de Lierta, en súplica de que
quede sin efecto dicha real orden;
teniendo en cuenta que este capitán
ha justificado no haber faltado a sus
deberes militares ni abandono del ser-
vicio, según se demuestra con el te",
timonio de la ,ausa instruida a dio
cho oficial por abandono de resideD<
cia, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer Quede sin efecto la men-
cionada real arde¡. continuan40 el
CItado oficial perteneciendo a la es-
cala de reserva retribuida'ltdel Arma
expresada y quedando afecto para ha-
beres al regimiehto de Húsares Prin-
cesa núm. la..
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añe-
Madrid 12 de as )sto de Ifa¡. . .
DUQU& DE TzroÁJf .
I
Sellor Capitán general de la primera
región.
Sellor Interventor general del Ejér-
cito.
Seíior Capitán general de ,la segunda re-
gión.
Señores Capitanes gcnerales de la pri-
mera, quinta y séptima regiones, Co-
mandante general de Ceuta y Direc-
tores generales de Preparación de
Campaña e Instrucción y Adminis-
tración y General Jefe de la Escuela
Central de Tiro del Ejército.
tos. Dios guarde a V. A. R muchos
años. Madrid 12 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁIf
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Sermo. Sr.: En vista de los escri-
tos que en 12 de julio próximo pasa-
do y 3 del actual remitió a este Mi-
nisterio el coronel del Depósito de
Recría y Doma de Ecija, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido autorizar
a dicho Depósito para que por ges-
tión directa adquiera de D. Maria-
no R. de Torres Cárdenas. vecino de
Ecija, autor de la mejor oferta pre-
sentada, las 300 toneladas de paja que
necesita para atender al sumistro de
heneficios y piensos al R'anado de Re-
cría y de la explotación de las fincas que
usufructúa. durante el año aRrícola
[l)27-28, siendo cargo el importe de
11.73l) pesetas que alcalizan las 300
toneladas de paja, puestas por el su-
ministrante en el corti io de u Las Tur-
quillas ". a! fondo ri¡:~pio esiablecido
en el reg~amento de los servicios de
Cría Caballar y Recría y Doma, apro-
bado por real orden de 24 de enero
del presente año (D. O. núm. 21).
De real orden Jo digo a V. A. R.
para su conocimiento :í demás efec-
DESTINOS
,r.fr••",.....tP> t· " -. t ~T~~!"_
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a· bien disponer que el teniClte del
regimiento de Cazadores Alcánta~a, 14
de Caballeria, D. Mario Merino Cid,
pase destinado al grupo de fuerzas Re-
gulares Indigenas de Tetuán, 1, en va-
cante que de su empleo existe.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años.. Madrid
13 de agosto de 1927.
DUQUE DIt TETUÁN
Seíior Alto Comis~rio y General en Jefe
del Ejt:rcito de España en Africa.
Señores Comandantes generales .de Me-
lilla y Ceuta e Interventor general del
Ejército.
..cc:O.... CI '11.rt. , Crt. ca..u.r
SUMINISTROS
'..
que v~ E. r·~mitió a este Ministerio en
8 del mes actual, y comprobándose
por dicho documento que el interes:}-
do se halla en condiciones de prestar
servicio. el Rey (q. D. g.) ha tenid:>
a bien disponer vuelva a activo, que-
dando disponible en dicha región has-
ta que le corresponda ser colocado.
según preceptúa la real orclen circu-
lar de 9 de septiembre de 1918 (Colec-
ción Legislativa núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1927.
f...l~~f)i":"...l"..A..!!j" -~.e,....,~
DUQUE DE TETUÁN
Señor Director generfl de Carabí:le-
ras.
Señor Capitán general de la sexta
región.
D. O. náDl. tí9 '4 <l~ 811OSto dr 1"¿'________________.....__~_.-___ ..:1__.... _
Porras, 1.300 pesetas de gratificación
por dos quinquenios y tre\ anualida-
des por contar trece años de oficia!.
Destinado en el hospital militar de
Burgos.
Otro, D. Bernardino Torres Araujo,
1.200 pesetas de gratificación por dos
quinquenios y dos anualidades, por
contar doce años de oficia!. Destina-
do en el Fuerte de San Marcos de
San Sebastián.
Otro, Ramón Michavila Rodegas, 500
pesetas de gratificación por un quin-
Quenio, por llevar cinco años de em-
pleo. Destinado en el regimiento de
Infantería Otumba, 49.
Otro, D. Luis Barbero Martínez,
500 peset- ; por un quinquenio, por lle-
var cinco años de empleo. Destinado
en las tropas de Artillería e Ingenie-
ros de Tenerife.
Otro, D. Juan García Moreno, 500
lletas de gratificación por un quinque-
nio, por llevar cinco años de empleo.
Destinado en el regimiento de Infan-
tería Córdoba, 10.
Otro, D. Pedro Fernández Molina,
500 pesetas de gratificación por un
quinquenio, por llevar cinco años en
el empleo. Destinado en el regimiento
de Infantería Cuenca, 27.
Otro, D. Juan Fernández Fernán-
-dez, 500 pesetas de gratificación por
· -un quinquenio, por llevar cin.:o años
· ~n el empleo. Destinado en el regi-
miento Infantería Gerona, 22.
Otro, D. Ramiro Gómez Díaz, 500
pesetas de gratificación por un quin-
quenio, por llevar cinco años en el
empleo. Destinado en el Tercio.
Madrid 12 de agosto de 1927.-Du-
que de Tetuán.
TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el cabo de ese Cuerpo,
con destino en la Comandancia de
· Huesca, José Romance Merchán, en
solicitud de que se le consigne en sus
.documentos militares el dictado de
'''don ", por haber sido aprobado para
'secretario del Juzgado municipal, y
comprobándose dicho extremo por el
certificado que a la misma se acompa-
ya, el Rey (q. D. g.) se ha servido ac-
· ceder a la petición del interesado, con
arreglo a lo dispuesto en la real orden
circular de 25 de abril de 1884 (Colcc-
ción Legislativa núm. 153).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de agosto
: de" 1927. •
El Directo< ,eneMlI.
ANTONIO LOSA.DA. ORTEGA.
Señor Director general de Carabine-
ros.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certifi~a­
-do de reconocimiento facultativo su-
frido por el teniente de Carabineros,
;·D. José Ferrer Herrera, de reempla-
zo por enfermo en la sexta regi,)n,
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v,u:> as :anO N91:JV'TA'l[
-¡,t:LACIÓ!:i QUE SE CITA
Sefior General en Jefe del Ejército 11'.
Espafia en A frica.
Señores Director gt!fIeral de Ma~
y Colonias, Comandantes gmera1es de
Ceuta y Melilla e Interventor gefleml
del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer causen baja en la si-
tuación de .. Al servicio del Protectora-
do" por haberlo sido en las Unidades Ja-
lifianas que se indican, y alta en la si-
tuación que corresponda en los Cuerpos
de procedencia, las clases de primera
categoría de Artillería que a continua-
ción se relacionan.
De real orden, comunicada por el se-
fiar Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. muchos.
afias. Madrid 12' de agosto de 1927.
El DI..............
A!n'oIClO LOSADA OR.,.••
El D1rectcw .~.
ANToICIO LOSADA ORno".
Pedro Castillo Sayago, de la Agru-
pación de Artillería de Campaña de La-
facheo
Julián Tabasco Torres, de los Ser-
vicios de Artillería y Tropas de Posi-
ción de Melilla.
Jerónimo Delgado Téllez, de los mis-
mos.
José Fernández Guerrero, de los mis-
mos.
José Murillo Dávila, de los mismos.
Antonio Gallego Escribano, de los
mismos.
Juan Alegre Muñoz, de la Agrupa-
ción de Artillería de Campaña de Me-
lilla.
. Manuel Castro Benítez, de la misma.
Pedro Moyana Garcia, de la misma.
Lorenzo Martín Velasco, de la misma.
Diego Cable Antolín, de la misma.
Pablo Garde Echevarría, de la misma.
,Sabas Valduera González, de la mis-
ma.
Moisés Granados Pérez, del segunde>
regimiento de Artillería ligera:
Madrid 12 de agosto de 1927.-Losada.
Señor Getleral en Jefe del Ejército de
España en A frica.
Señores Capitán general de la primera
región, Comandantes generales de
Ceuta y ~ielilla e Interventor general
del Ejército.
efectos. Dios guarde a V. E. mucho~
años. Madrid 12 de agosto de 1927·
~
El 01....100 .....1.
ANToNIO LOSADA OR'RGA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los soldados de
Artillería que a continuaci6n se relacio-
nan, pakn destinados, en vacantes de
plantilla. al grupo de Fuerzas Regulares En la Insp,cci6n gnwrol d, l,d,"I,...
Indígenas de Alhucnnas núm. S, al que cienes.
se incorporarán con urgencia.
De real orden, comunicada por el se- Soldado, Pablo SJm Blane; de la Agná-
ñor Ministro de la Guerra, 10 digo a, paci6n de Artillería de Campaña de
V. E.. ::;-...-a su conocimiento y demás, Ceuta.
Señor GetÍeral en Jefe del Ejército de
Espafta en Afnca.
Sellares Diréctor general de Marru~os
y Colonias, Capitán general de la pri-
mera región, Comandante general de
Ceuta e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer cause baja en la fuerza
para haberes y alta en la sin haber del
regimiento de Artillería a Caballo, en
la situación de .. Al servicio del Protec-
torado" el sargento Andrés Ormeño Ji-
ménez, por haber sido destinado a la
Harka de Tetuán en vacante de su ca-
tegoría.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, /10 digo a
V. E. para su conocimic:nto y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 12 de agosto de 1927.
Seña, General en Jefe del Ejército de
E$aña en A frica.
Señores- Director general de Marruecos
y Colonias, Comandante general de
Ceuta e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el sargento don
Aurelio Fernández Fontenla, destinado
desde las Intervenciones militares de
Tetuán a las de La rache, continúe figu-
rando en la fuerza sin haberes de la
Agrupación de Arti1lería de Campaña
de Ceuta, en la situación de .. Al ser-
vicio del Protectorado." -
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y dem~s
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ar.';:¡J. Madrjj 13 de agosto de 1927.,
El D1rectcw .eaenJ.
Aln'ONIO LOSADA OR'RGA.
DESTINOS
Señor...
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás 'Hectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Teniente (E. R.).
D. Tobías Holgado Cuadrado, de la
Agrupación de Camp~ña de Larache.
Madrid 12 de agosto de I927.-Duque
de Tetuán.
~I~ QUE SE CITA
,
Tenientes coroneles.
IJ'. .
D. Ricaratl Escuin Lois, de la primera
sección de la Escuela de Tiro.
D. Francisco Warleta Meinadier, del
regimiento de Costa núm. I. ~
D. Lorenzo de la Madrid Sierra, de
la Direc<;Íón general de Preparación de
Campalia.
D. Orencio Galicia Pilar, excedente
con todo el sueldo en la séptima región.
CONCURSOS
Comandantes.
,
D. José Enseñat Martinez, del regi-
míento mixto de Mallorca.
D. Félix Morales Rodríguez,' de la
Dirección general de Instrucción y Ad-
ministración.
D. Ricardo Pral Hidalgo de Calce-
rrada, del taller de precisi6n, laborato-
rio y Centro Eledrotécnico del Arma.
Capitanea.
D. Luis Conde Pig\leroa, del taller de
precisión, Lotx..ratorio y Centro ElectrD-'
léCuico dd Arma.
D. Jos~ ..,Cano-Manuel Aubarede, del
décimo regimiento Ligero.
"-
'" Capitán (E. R.).
.. Circular. Excmo. Sr.: Dispuesto
por real orden circular de 12 de ju-
lio último (D. O. núm. 164), se au-
mente en uno más la plantilla de ca-
pitanes en la primera Sección de la
Escuela Ctntral de Tiro, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
se celebre el correspondiente concur-
so, con arreglo a lo· prevenido en el
real decreto de 21 de mayo de 1920
(C. L. núm. 244) y demás disposi-
cionea yia'en tes. Los que 'de.een lo-
mar parte en él, promoverán BUS inl-
tandu, ea el plazo de veinte días.' a
contar de la fecha de publicación de
esta ceal orden, acampafiadas de las
copias íntegras de las hojas de ser-
vicios y de hechos y demás documen-
tos justificativos de su aptitud, las
que serin cursadas directamente a es-
te Ministerio por los jefes de los
Cuerpos o dependencias, como pre-
viene la real orden circular de 12 de
man:!) de 1912 (C. L. núm. 56), en
la inteligencia de que las instancias
que no hayan tenido entrada en este
Ministerio dentro del quinto día tles-
pués del plazo señalado. se tendrán
por no recibidas. Los que se encuen-
tren sirviendo en Africa con"ignarán
si han, cumplido "el tiempo de per-
maoencia ohJigatona. "
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Soldado, Antonio Carmona Pérez,
de los servicios de Artillería y tropas
de posici6n de Melilla.
Otro. Celestino Gómez Escutia. de
los mismos.
Otro, Antonio Manzanares Estrán.
de los mi~mos.
Otro, J uán Sánchez Leal. de los
mismos.
Otro, Andrés Mingorances Benítez.
de los mismos.
Otro, Juan Lozano Manzaneso, de
los mismos.'
Otro, Antonio Arrebola Hurtado,
de los mkmos.
Otro, José Fasnis Nadal, de los mis-
mos.
Otro, Julián Lobera Falcón, de los
mismos.
Otro, Antonio Gallego Escribano,
de los mismos.
Otro, Miguel Almonte Cruzado, de
los mismos. .-
Otro, Angel Quirós 'Garda, de los
mismos.
Otro, Manuel Ramírez Márquez,
de los servicios de Artillerí" y tropas
de posición de Ceuta.
Otro, Juan Palma Márquez, de los
mismos.
Otro, Benito Enrique Contreras, de
los mismos. ,
Otro, Plácido Jiménez Gálvez, de
los mismos.
Otro, Jerónimo Delgado Téllez, de
los mismos.
Otro, Ricardo Huguet Ca.net~ d,e
los mismos..
Otro, Manuel Vera Jiménez, de la
Agrupaci6n de Artillería de Campa-
ña de Melilla.
Otro, Manuel d'e la J.ara L'6pez, de
la misma.
Otro, Lázaro Enguitra Bail6n, de
la misma.
Otro, Demetrio Camacho Coronel,
de la misma.
Otro, José Espinosa Mota, de la
misma.
Otro, Francisco Palomino Pérez, de
la misma.
Otro, Antonio de la Torre Herrera,
de la misma.
.Otro, Paulina Budia. García, de la
misma. .
Otro, Sebastián Bascón Gallego, de
la misma.
Otro, Juan Manzano Molano, de
la misma.
Otro, Miguel Navas Domínguez, de
la misma.
Otro, Francisco Herrera Felices, de
la misma,
Otro, Cirito Gregario Lavilla, de la
misma.
"Otro, Félix Gómez Jiménez, de la
misma.
Otro, José Bardallo Rodríguez, de
la misma.
Otro, José Gareía Martínez, de la
misma.
Otro, José Lázaro Anisa, d~la mis-
ma.
Otro, Juan Garda: García, de la
misma. "
Otro, Eloy Romero Navarro, de la
misma.
Otro, Sebastián Duates Juvelles,
Q~ !~ misma.
:D. O. oíaID. 179
--
E,. los l,.ttrfl~' Mil..." d4
l.enJdw.
Cabo, José Cruz Torice, de -la ~.
paci6n de Artillería de Campaña de
Larache.
Soldado, Leopoldo Castro Codda; de
la Agrupación de Artillería de Campaña
de Melilla.
Madrid 12 de agosto d8 1927.-Losada.
~. 11 ....'.
.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los soldados orde-
nanzas Francisco Regel Martínez y An-
tonio Mejias Padial,: que han causado
baja en la situación de .. Al servicio del
Protectorado" por haberlo sido en las In-
tervenciones militares de Melilla, sean
alta, en la situación que corresponde, en
la Agrupación de Arti11ería de Campaña
de Meli1la, de' que proceden.
De real orden, comunicada por el se-
fíor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mucho!
años. Madrid 12 de agbsto d& 1!):l7.
Bl~"""
ANToNlo LOSADA ORDOA.
Señor General en Jefe del Ejército de
España en Africa.
Señores Director general de Marruecos
y Colonias, Comandante general de
Melilla e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que las clases de
primera categoría de Artil1ería com-
pr~n~i~as en la siguiente relaci6n, que
pnnClpla con el cabo Juan Hernán-
dez GarcÍa y termina con el soldado
José Carón Mancella, pasen destina-
dos, en vacantes de plantil1a, al Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas
de Melilla núm. 2, al que se incor-
porarán con urgencia.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de agosto de 1927.
El ~..-.Jo
AmoNIO LOSADA OJlTf,QA.
Señor General en Jefe del Ejército de
Espafia en Africa.
Señores Capitanes generales de la
quinta, séptima, octava regiones y
de Canarias, Comandilntes Genera-
les de Ceuta y Melilla, e Interven-
tor general del Ejército.
RELACIÓN QUE SE CITA
Cabo, Juan Hernández García, del
"IlOVeno regimientó de Artillería li-
.gera.
.Otro, Miguel Gil Serna, del 16 regi-
mIento de Artillería ligera.
Otro, Marcelino Gutiérrez Günzá-
l~z, del. ;;éptimo regimiento de Artille-
"raa a pIe.
....._'"
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Soldado, Francisco Castro Carballe-
da. de la Agrupación de Artillería Je
Campaña de Melilla.
~tro, Juan Franco Ord6ñez, de la
mIsma.
Otro, Lorenzo Marcos Tomás, de
la Agrupaci6n de Artillería de Lara-
che. '
Ot~o, Ciriaco Martínez Pascual de
la mIsma. '
Ot,ro, Petronilo Pozo Hernández de
la mIsma. '
~tro, Jaime Quintana Sanz de {¡¡,
mIsma. '
.Otro, Antonio Núñez Pulido de la
mIsma. '
qtr?, José. Caron Mancella, del
reg!mlento mIxto de Artillería de Te-
nenfe.
Madrid 12 de agosto de 1927.-Lo-
sada.
Excm? Sr.: El. Rey (q. D. g.), se
ha .servld.o dIsponer que el soldado
Jose Ortlz Cepero cause baja en el
grupo de Fuerzas Regulates Indígenas
de ~e.li~la núm. 2, por no reunir las
condlelOnes del peculiar servicio de di.
chas F?erz~s, y alta en la agrupación
de Artlllena de campaña de Melill
de que procede."' a,
?e re~l.orden, comunicada pOI' el
senor MInIstro de la Guerra 1 d'V E • , o Jgo
. . para. su conocimiento y demál
efectos. DIOS guarde a V E h
- M . . mllC os
anos. adrid 12 de agosto de 1927.
la .,...,.. .......
ANToNIO LO'ADA ORTEGA.
Señor General en Jefe del Ejército de
España en Africa.
Se~orell Comandanfe general de Me-
h.lIa e Interventor general d 1 E'éCItO. e J r-
DISPONIBLES
Excmo Sr' V' I .V EL' h . . IstO e escrIto de
. ., ~ec a 28 del mes t'
que a~o~pafiaba el certili:a'd enor, alconoCI~lento faealtativo suf~d:e r~­
el. capItán de Artillería D F 'r ~or~rIstán Gal<lrza, d~ recmpl~o ep:' e::
ermo en esa reglón en c
mento consta se balía uyo doc.-
te curado el R ( completamen_
'd' ey. q. D. g) se h~~~is~:~fbl:e;nq~: ~i~~e;e~:~~ que~
le corresponda ser colocad que
De real orden lo digo a °v E
ra su conocimiento y de á . [. pa.
Dios guarde a V E m OS e ecto~
M d 'd '. muc os años
a rl 12 de agosto de 1927. .
DUQUE DE TETUÁJI
Señor Capitán I dgenera e ,la sexta
región. '
Señ.or In!erventorgeneral del Ejér-
CIto.
Excmo. Sr.: V~sto su escrito, ~cha
29 del mes anterIor, al que acompafia
~_._-----
•14 tilO l'lJlO!lto de 19'27 , n. Ü. Dom.•:9
certificado de reconocimiento facul-
tativo sufrido por el teniente de Ar-
tillería D. Pedro González Cantero.
de reemplazo por herido en esa re-
gión, en cuyo documento consta ~e
halla curado de las heridas, sufridas,
el Rey (q. D. g.) se ha servido resol-
ver que el interesado quede disponi-
';Je en la misma. con arreglo a la
~ orden circular de 9 de lic¡:tiembre
;:; 1918 (e. L. núm. 2t9).
~'e real orden lo digo) a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios "guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 12 de agosto de 1927.
DUl)UE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la sexta
región.
SeÍlor Interventor general del Ejér-
cito.
DOCljMENTACION
RELACiÓN QUE SE CITA
Capitán, D. Rafael Padilla Fernán-
dez Urrutia, del primer regimiento a
pie.
Otro, D. Gonzalo Rodríguez Aus-
tria, del segundo.
Otro. D. José Villegas Silva, del
tercero.
Otro, D. Ignacio González de la
Ft:jja, dd (¡¡drto.
Otro. D. Emilio Hernández Blanco,
del quinto.
Otro. Manuel Alvarez Campaiía y
Vignote, del séptimo.
Otro, D. Eleuterio Kegueruela León,
del octavo. '
Otro, D. Carlos Azcárraga Monte-
sinos, de la primera sección de la Es-
cuela Central de Tiro.
Otro, D. LI::,; González Abela. de
la Academia <ld Arma.
Teniente, D. Felipe Adrados Bea-
no, del regimiento a caballo.
~laclrjd 12 de agosto <le 1927.-Du-
que de Tetuán.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán de Artillería don
Agustín Crespi de Valldaura Ca~'e­
ro, Conde de Castrillo y Orgaz. COIl
destino en el octavo regimiento li-
gero, el Rey (<'l. D. g.) se ha servido
concederle seis meses de licencia por
a<;untos propios para Madrid\ Avila,
L-lonrís y Bayona (Francia), y Roma
eItalia), c\. n arreglo a las instruccio-
II(,S de 5 de julio de 1905 (e. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra ~u conocimiento y demás efectos.
Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1927.
Dt:QuE DE TETUÁN-
Señor Capitán general de la cuarta'
región.
Seiíores Capitanes generales de la·
primera y séptima región e Inter-
ventor general del Ejército.
Circular.-Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), ha tenido. a bien dispo-
ner que todos, los cuerpos, Centros y
Dependencias Militares que hayan re-
mitido o recibido efectos de cualqui~r
clase del Parque y reserva regional de
Artillería de Valladolid. dural}te el
ejercicio actual, remitan a éste, a ia
mayor brevedad, duplicadas relaciones
o guías autorizadas de los mismos. con
el fin de que el mencionado Parque
pueda reconstituir su cuenta de efectos.
De real orden. comunicada por <'1
seilOr Millistro de la Guerra, lo digo a
V. E. pará su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. lladrid 12 de agosto de 1927.
El Dlrec:tor .....raI,
,AmOmo LOSADA ORTIGA.
Selior...
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
;:itado por el comandante de Artille-
ría D. Antonio Padró Grané, en si-
tuación de reserva, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle veinticinco
días de licencia por asuntos por asun-
tos propios para varios puntos de
Francia. debiendo atenerse a lo que
dispone el artículo 47 de las instruc-
ciones de S de junio de 1905 (Co/ec-
ción Lt'yis/ativa número 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás feetos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1927.
DOQUI D& Tcro1K
E~mo...Sr.: Conforme con .\0 soli-
citado por el capitán de Artillería, del
sexto regimiento de Artillería ligera.,
D. Antonio Sabater Gómez, el Rey
(que Dios e'.larde) se ha servido con-
cederle veinticinco dias d~ permiso de-
verano para Hendaya, Biarritz y Ba-
yona (Francia), con arreglo a las ins-
trucciones de 5 de junio de 1905
Ce. L. 'núm. 101 lo
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Sef'íor Capitán general de la tercera
región.
Sef'íor Interventor general éel Ejér-,
cito.
Señor Capitán general de la primer?
región.
Señor Interventor g~:leral del Ejér-
cito. '
DuQUE DE TETUÁK
Señor Capitán general de la $éptima,
región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solí--
citado por el capitán d'e Artillerla-
del séptimo regimiento a pie, D. An-
tonio Juliani C~lIeja, el Rey (q. D g.)-
se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con dof'ía' María.
del Carmen Hernán García, con arr(-
glo al real decreto de 2Ó de abril de.
1924 (D. O. núm. 97).
De real orden lo digo' a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectes..
Dios guarde a V. E. muchos anOli.
Madrid 12 de agosto, de 1927.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli·
'Citado por el teniente de Artillerfa.
don Eloy de la Pisa Redoya, del 14:
regimiento de Artillería ligera, el Rey
(que Diosguarder se ha ~ervido con";
DUQUE DE TETUÁN
Sef'lor Capitán general de la cuarta
regi6n.
Sef'lor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el capitán de Artillería
D. Rafael Araujo Acha, del servicio
de Aviación, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle dos meses de
licencia por asuntos propios para
Francia, Bélgica, Holanda e Italia
con. ar.reglo a las instrucciones de 5
de Jumo de 1905 (e. L. núm. JOI).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cOllocimiento y demás efectos
Dios .guarde a V. E. muchos años:
Madnd 12 de agosto de 1927.
INSTltUCCION DE TIRO
CfrC1l1&'. Excmo. Sr.: Como conse-
cuencia 4e lo prevenido en las reales
órdenes circulares de 9 de mayo y 12
de j_lio últimos (D. O. núms. 104 y •
154), referentes al curso que debe cele-
brar el ¡TUpo de Información de Arti-
llería en el próximo mes de octubre,
y en yirtud de lo '4ue preceptúan los
párrafos primero, segundo y cuatto
de la últimamente citada, el Rey (qtJe
Dios guarde) se ha servido disponer
que asistaI\ al segundo período ,del
mencionado curso, que tendrá lugar
&1 22 al 31, los oficiales que a conti-
nuación se relacionan, siendo cargo
las dietas que dcvengue el referido
personal, a las 25.000 pesetas asigna-
das para este curso en la expresada
real orden de 9 de mayo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madritl la tle agosto de 1927.
\ Dug11B DE TETUÁM
SeliOl".•.
© Ministerio de De en d
suD. O. üt1bJ. \7t 14 de agosto de 1927
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DUOUE DE TETUÁK
;eñor Capitán general de la séptim:l
región.
ederle licencia para contraer matri-; ORDEN DE SAN HERMENE- l. De real orden lo di~o a .Y. E. pa-'
lOnio con doña Clotilde Alonso Pi- 1, GILDO ra su conocimiento y demás efectol.
lente\. Excmo Sr' El Rey (q D g) de 1Dios guarde a V. E. muchos aftOl.
... . . ., Madrid 12 d t d 1De real orden 10 digo a V. E. pa-' acuerdo con 10 propuesto por la Asam- e agos o e 927.
a su conocimiento y demás efectos. blca de la Real y Militar Orden de I DUQUE DE ·TETUÁIi
)ios guarde a V. E. muchos ai\os. San Hermene~i1do, se ha servido con- Señor Presidente del Consejo Supre~
dadrid 12 de agosto de 192 7. ceder las pensIones de las condecora- d G lA: .
ciones Que se indican, a partir de las ~o e .u:rra y arma.
fechas Que se señalan. a los jefes y Senor. Capltan general de la segunda
oficial de Artillería comprendidos ~n reglón.
la siguiente relación, que princiDla Señores Capitanes generales de la pri-
con D. Joaquín Montesoro Chavarri mera. tercera, Quinta, séptima y oc-
y termina con D. Mariano de Andrés tava regiones y de Canarias e Inter-
Barreno. ventor general del Ejército.
NOMBRESEmpleos
Antigiiedad IPensión I fecha del cobro
Cat~go-Il====== anual Autoridad que eurló
ria l. doc"mentad6n
Ola Mes Afio Pesetas Ola Mes Afio I-r~-n-ie-n-te-c-o-r-on-e-I-.-.'.' -,-,.-'-lla-q-U-¡n-M-o-n-tes-o-r-o-C-h-a-v-ar-r-¡.-.-••-.-.-..-.-••-.Ip-I-ac-a-.-.. ~7~ ~7\ 1•200 ~:= 1921 lcap.· O ral~ 3.' rt&i6lJ.
:oronrl rtlirado.... • fuI" k"me,o Oarcia Crul... 2 marzo.. 1915 t;()<I 1 ¡ebroro. 1927 Idom. Id. 2. ,dem.
r. Coronel en aclivo. • Jo;é k'lZas fernandez Idem... JI dicbre .. IY2bl 600 I onor'l .. 19¿711<.<g.•Arl. Ora~ Canaria.
)Iro... • 1', ancisco :iigüonza Oarrido Idem... 20 enero 19'¿~ ()()O 1 I<l>rero. 19ÜI·lcap. Oral. 7. r~gIóD.)Iro retirado....... • Maroan.. lópt< de Ayala Alvarez de To.
I.do y del Hierro Idem... 23 marzo .• 191 60:> 1 abril 1927,MaestraD1& y Parque Madrid.
Comandante.. • Alejandro Vrlarde Oonzáléz Idem.. 23 octubre. 19'1S 6CO 1 novbrL 1915 Lap. Oral 11.' r~glón.
Capilán (E. R.)...... • Maliano de Andrés llarreno ¡dem... JO juni~ 1917 600 I Julio 19t7,F'o Reg. Art. a pl~.
Madrid 12 de agosto de 19:17.-DDqDe de Tetw.
Señor...
I!I~""""
:ANToNIO L08ADA O»'DGA.
•••
El Direetor .-1.
AmoNIO LOSADA ORTEGA.
TRATAMIENTOS comprendido en el número I del ar- el Capitán general Iie la legunda re-
tículo 56 de la ley de Administración, gión, con fecha 25 de mayo de 192 7.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur- y Contabilidad de la Hacienda públi- consulta.ndo sobre el descuento del
sada por V. E. a este Ministerio en ca de 1 de julio de 1911 (C. L. nú- 1,30 por 100 y reintegro de timbre de
7 del mes próximo pasado, promovi- mero 128), y disponer Que su importe un cargo por I~vado de ropas, pa·
da por el sargento del décimo regio de 5.670 pesetas sea cargo al capítulo sado por el ofiCIal de tra~seuntes de
miento de Artillería ligera, Antonio segundo, artículo único, "Obras de Algeclra,s contra el Tercto, el Rey
Moreno Diaz, en súplica de que se le acuartelamiento u, del presupuesto ex- (qu.e DIOS guarde), 4e acuer?? con
anote en sus documentos militares el traordinario de este Ministerio. lo mformado por la IntervenclOn ge-
dic~ado de ..D~n ", por hal1ar~e en po- Asimismo, Su Majestad se ha servi. neral militar, se ha. servido resolver
sesIón del certIficado de aptItud para do aprobar una propuesta eventual que la real orden elTcula~ de 1 l de.
el ~esempeño de los cargos de ~e.cre- con cargo al capítulo segundo, artlcu- mar~o de 1925. (D. O. numo ~7), se
tan? y supl.ente de Juzg~do mumclPl."I, lo único, .. Obras de acuartelamiento", conslde~e amplIada e. el lentldo. de-
segun acre<!.\la con la copIa que del m.IS-¡ del presupuesto extraordinario de este que el .u~porte de 101 .cargos que por
mo ~compana, el Rey (Q. P: ,g.) ha temdo Ministerio, por la cual se asigna a esa el servIcIo de rererenc~a formulan 101
a bIen acceder a la petlcJOn del rec~- Comandancia de obras, reserva y par- I?ar~ues de Inte.ndencla, lean por. el
rrente, con arreglo a lo Que .preceptua que regional de Ingenieros, la!l 5.670 h~uldo que perclbell loa Cuerpol, 10-
la real o;den de 25 de ahnl de 1884 pesetas con destíno al estudio y redac- ~Icando en el cargo el Integro y el'
(C. L. numo 153). ción del ro ecto de Academia gene- Impuesto del 1,30 por loa. que e. ea.,
De real orden comunicada por d I Y'I't P y l . d b' la forma que lo. CuerpoI reclama.
señor Ministro de la Guerra lo digo rd~ h I I ar!dend esa Ip aza"ds.len o aJa en extracto el de.enaC) ie Que le'
o • ' IC a cantl a en os cre Itos conce- d b' d . t _.
a V. E. para su conOCImIento y de- d'd I . .. . trata, ~ len o relD e~vle por ....
más' efectos. Dios guarde a V. E. I os. en e presente eJer~lCtO c<?n 1m- Parque respectivo coa el timbre co-
h - M d'd d . putaclón al capitulo y artIculo CItados. rrespondiente de c.... _nnrte ee 1Ila-.muc os anos. a n 12 e agosto <le D Id' d' 1 '-J"-'19:27. . e re~ .or en," comUOlca a por. e tará en la cuenta de ca.4alel.
sefior Mlntstro de la G~erra, lo digo De real orden 10 tlieo a V. E. pa-
a V. E. para 6U. conocImIento y de- ra su conocimiento .,. 4lesn's efectos.
más efectos. Dtos guarde a V. E. Dios guarde a V. E....chos a1l0l•.
muchos afios. Madrid II de agosto Madrid 12 de agosto 4e 19...
Señor Capitán general de la quinta de 1927.
región.
••••
alcelo. f. II1In8ICIII
LICENCIAS
'1••.,.11 ,1.1...1 .lIl11r
DESCUENTOS
Excmo. Sr.: Vista la ia.tancia qM'
con su escrito fecha 30 tlel mes de·
julio próximo pasado cunó V. E. a,
Circular. Excmo. Sr.: En vista del 'este Ministerio, en la que el Comiaa-
escrito dirigido a este Ministerio por¡rio de Guerra. de·~. dase, u-.
.....
Señor Capitán general de la quinta
región. . .
~ 'fiares Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.Excmo. Sr.: Examinadó el presu-
pUesto para el estudio y redacción del
proyecto de Academia general Militar,
en esa plaza, Que V. E. cursó a este
Ministerio con escrito fecha 9 de ju-
nio último, el Rey (Q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarlo para la fOjecución del
lervicio por ¡estión directa, como caso
alcel•••, I••,.'.rol
SERVICIOS DE INGENIEROS
i
~.
© Ministerio de Defensa
14 d~ a¡osto d~ 1927 o. O. D6m. 179
-
Dirección geperal de Instruc-
ción y Administración
arolNrfa
PENSIONES
Dios guai-de a V. E. muchos afias.
Madrid 13 de agolto de 1921.
Sefior Capitán general de la sexta re-
gión.
DISPOSIaONES
.JI la Sec:nCaria 1 Dncd.aes ' ......ea
~ _ IIlIJsterit ., ~ las De,elldelciu
~1ttIIea
LICENCIAS
Circular. De orden del Excmo. lIe-
ñor Ministro de la Guerra, y en vista
de lo preceptuado en la real orden
circular de 5 de mayo de 1920 (D. O. nú-
mero 102), se concede la pensión :iia-
ria de 3,50 pesetas, a partir del 1 del
actual, al alumno de la Academia de
Artillería D. Joaquín Ufer Garcia, por
fallecimiento de su padre, teniente ':0-
ronel de Arti1lería D. Eduardo Ufer,
ocurrido el 30 de julio último, cesan-
Excmo. Sr.: 'Conforme con 10 solí- do en el percibo de la pensión de uos
citado por el alférez médico de com- pesetas que venía disfrutando.
plemento, D. Sebastián Córdoba Ma- Dios guarde a V... muchos años.
churribarrena, que actualmente presta Madrid 13 de agosto de 192 7.
servicio en el Hospital militar de San
Sebastián, el Rey (q. D. g.) se ha El DI.- .......
servido concederle un mes de licen- AlftoRIO LO.ADA OtT&OA.
cia, por asuntos propios, para Paris Excmo. Sei'lor Capitán general de la
y Burdeos (Francia), debiendo uar séptima región.
cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 47 de las instrucciones ane- Excmo. Sefior Interventor general del
xas a la real orden circular de 5 de Ejército y Señor Director de la
junio de 1905 (C. L. núm. 101). Academia de Artillería.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra Sij conocimiento y demás efectos. ~ MAOIUD.-1'allerea del DlJIÓ'lto de la Oaerr a
Excmo. Sr.; Conforme con lo solI-
citado por el capitán médico D. César
Alonso Delás, con destino en la Base
Aérea de León, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle veinticinco
días de licencia, por asuntos propios,
para París (Francia), en las condicio-
nes que determina el artículo 47 de
las instrucciones anexas a la real or-
den circular de 5 de junio de ]905
(c. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ0s.
Madrid 13 de agosto de 1927•.
DUQUE DE TETUÁN
Sefior Capitán general de la prim.:ra
región.
Señor Capitan general de la octava
región.
Señor General en Jefe del Ejército de
España en Africa.
Sel\ores Director general dé Marrue-
cos y Colonias, Comandante general
de Ceuta e Interventor general del
Ejército. .
•••
.Señor Capitán general de la primera
región. •
.Señor Interventor general del Ejér-
cito.
laltl.. 1.11... .unar
DESTINOS
Excmo. Sr.: De conformidad con
las propuestas formuladas por V. E.,
~l Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los tenientes médicos don
Juan Jiménez Torres, de las Intel"-
venciones militares de Larache, y don
Antonio Delgado Cid, del batallón de
Cazadores Africa núm. 6, pasen desti-
nados, 'respectivamente, al Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Ceu-
ta núm. 3, y u Al servicio del Protec-
torado", P'lr haber sido destinados a
las Intervenciones militares de Te-
tuán.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afi08.
Madrid 13 de agosto de 1927.
DUQUE DE TItTt1Á1f
~edente en esa región, D. Eduardo Fe-
rrer Pantoja, suplica se le concedan
veinticinco días de licencia para Ba-
yona y Vichy (Francia), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder
a 10 solicitado por el recurrente, en
las condiciones que preceptúan las
instrucciones aprobadas por real orden
<ircular de S de junio de 19O5 (Colec-
4:wn Legislativa núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conociDÚento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁJf
© Ministerio de Defensa
